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Lampiran 1 
 
Tabel 8 :Data mentah kelentukan Togok : 
No 1 2 3 Tertinggi 
1 8 13 13 13 
2 12 10 10 12 
3 7 8 7 8 
4 15 15 19 19 
5 14 13 13 14 
6 10 12 11 12 
7 9 9 9 9 
8 14 15 16 16 
9 18 18 19 19 
10 12 13 13 13 
11 9 9 10 10 
12 16 15 16 16 
13 10 10 11 11 
14 15 14 15 15 
15 11 10 13 13 
16 9 10 10 10 
17 16 17 16 17 
18 14 14 13 14 
19 11 14 14 14 
20 13 11 11 13 
21 9 10 10 10 
22 18 17 17 18 
23 16 16 16 16 
24 15 14 15 15 
25 19 20 20 20 
26 17 16 16 17 
27 19 18 19 19 
28 13 12 13 13 
29 15 14 15 15 
30 13 14 13 14 
Jumlah 405 409 420 432 
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Tabel 9 : Data mentah tes koordinasi mata-tangan 
No 1 2 3 Tertinggi 
1 24 30 27 30 
2 16 15 17 17 
3 15 19 17 19 
4 31 27 30 31 
5 27 25 23 27 
6 24 26 22 26 
7 19 22 21 22 
8 25 28 27 28 
9 25 20 27 27 
10 21 19 20 21 
11 23 19 20 23 
12 22 27 28 28 
13 20 19 21 21 
14 18 20 23 23 
15 20 21 19 21 
16 15 14 17 17 
17 18 17 19 19 
18 20 19 17 20 
19 26 26 23 26 
20 19 22 20 22 
21 19 17 24 24 
22 26 30 27 30 
23 27 27 28 28 
24 17 16 18 18 
25 17 15 17 17 
26 19 16 17 19 
27 16 20 19 20 
28 19 25 25 25 
29 27 26 25 27 
30 22 29 28 29 
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Tabel 10 :Data mentah tes drop shoot : 
No 1 2 3 4 5 6 Jumlah Rata-rata 
1 3 3 3 5 0 3 17 3 
2 3 3 0 3 3 5 17 3 
3 1 5 0 1 1 3 11 2 
4 1 1 3 1 1 1 8 1 
5 3 3 3 3 3 5 20 3 
6 5 5 1 3 5 5 24 4 
7 0 3 3 3 5 5 19 3 
8 3 1 3 0 3 3 13 2 
9 3 0 3 5 4 1 16 3 
10 5 3 0 3 3 3 22 3 
11 1 5 0 5 1 3 15 3 
12 0 5 5 1 3 5 19 3 
13 5 1 1 3 5 0 15 3 
14 3 3 1 5 3 0 15 3 
15 1 1 3 3 1 0 9 2 
16 3 0 5 1 3 0 12 2 
17 0 5 1 0 5 5 16 3 
18 5 5 3 3 3 3 22 4 
19 3 5 3 5 3 1 20 3 
20 3 3 5 1 1 3 16 3 
21 1 1 5 1 3 5 16 3 
22 5 1 0 3 5 0 14 2 
23 5 3 1 5 0 5 19 3 
24 3 5 1 3 0 1 13 2 
25 1 3 3 1 0 3 11 2 
26 0 1 5 1 5 3 15 3 
27 0 5 1 3 3 1 13 2 
28 3 3 5 3 1 5 20 3 
29 5 0 3 3 3 3 17 3 
30 1 0 3 5 3 3 15 3 
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Lampiran 2 
Variabel 
a. Distribusi data Kelentukan Togok 
Rentang   = data terbesar – data terkecil  
   = 20 – 8 
    = 12 
Banyak kelas   = 1 + ( 3,3 ) log n 
   = 1 + ( 3,3 ) log 30 
   = 1 + ( 3,3 ) 1,477 
   = 1 + 4,874 
   =  5,874 =  6 kelas 
Panjang Kelas  = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 
= 
12
6
 
   = 2  
Nilai Tengah   = 
𝐵𝑎𝑡𝑎𝑠  𝑎𝑡𝑎𝑠 +𝐵𝑎𝑡𝑎𝑠  𝐵𝑎𝑤𝑎 ℎ
2
 
 
   = 
20,5+7,5
2
  
=  14 
 
b. Distribusi data koordinasi mata tangan 
Rentang   = data terbesar – data terkecil  
   = 31 – 17 
   = 14 
Banyak kelas   = 1 + ( 3,3 ) log n 
   = 1 + ( 3,3 ) log 30 
   = 1 + ( 3,3 ) 1,477 
   = 1 + 4,874 
   =  5,874 =  6 kelas 
Panjang Kelas  = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
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= 
14
6
 
= 2,33  = 3 
 
Nilai Tengah   = 
𝐵𝑎𝑡𝑎  𝑠𝑎𝑡𝑎𝑠 +𝐵𝑎𝑡𝑎𝑠  𝐵𝑎𝑤𝑎 ℎ
2
 
   = 
31,5+ 16,5
2
 = 24 
 
c. Distribusi data ketepatan Round The Head Drop Shoot 
Rentang   = data terbesar – data terkecil  
   = 4 – 1 
   = 3 
Banyak kelas   = 1 + ( 3,3 ) log n 
   = 1 + ( 3,3 ) log 30 
   = 1 + ( 3,3 ) 1,477 
   = 1 + 4,874 
   =  5,874 =  6 kelas 
Panjang Kelas  = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 
= 
3
6
 
   = 0,5  
Nilai Tengah   = 
𝐵𝑎𝑡𝑎𝑠𝑎𝑡𝑎𝑠 +𝐵𝑎𝑡𝑎𝑠𝐵𝑎𝑤𝑎 ℎ
2
 
= 
4,5+ 0,5
2
=  4,75 
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Lampiran 3 
Tabel 11 : Data mentah hasil tes kelentukan togok ( 𝑋1) dengan skor, tes koordinasi 
mata tangan ( 𝑋2 ) dengan skor dan tes ketepatan round the head drop shoot ( Y ) 
dengan skor: 
X1 X2 Y 
13 30 3 
12 17 3 
8 19 2 
19 31 1 
14 27 3 
12 26 4 
9 22 3 
16 28 2 
19 27 3 
13 21 3 
10 23 3 
16 28 3 
18 21 3 
15 23 3 
13 21 2 
10 17 2 
17 19 3 
14 20 4 
14 26 3 
13 22 3 
10 24 3 
18 30 2 
16 28 3 
15 18 2 
20 17 2 
17 19 3 
19 20 2 
13 25 3 
15 27 3 
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14 29 3 
432 705 82 
 
 
Lampiran 4 
Tabel 12 : Data mentah hasil tes kelentukan togok ( 𝑋1) dengan skor, tes koordinasi 
mata-tangan ( 𝑋2 ) dengan skor dan tes ketepatan round the head drop shoot ( Y ) 
dengan skor: 
X1 X2 Y X1² X2² Y² X1Y X2Y X1X2 
13 30 3 169 900 9 39 90 390 
12 17 3 144 289 9 36 51 204 
8 19 2 64 361 4 16 38 152 
19 31 1 361 961 1 19 31 589 
14 27 3 196 729 9 42 81 378 
12 26 4 144 676 16 48 104 312 
9 22 3 81 484 9 27 66 198 
16 28 2 256 784 4 32 56 448 
19 27 3 361 729 9 57 81 513 
13 21 3 169 441 9 39 63 273 
10 23 3 100 529 9 30 69 230 
16 28 3 256 784 9 48 84 448 
18 21 3 324 441 9 54 63 378 
15 23 3 225 529 9 45 69 345 
13 21 2 169 441 4 26 42 273 
10 17 2 100 289 4 20 34 170 
17 19 3 289 361 9 51 57 323 
14 20 4 196 400 16 56 80 280 
14 26 3 196 676 9 42 78 364 
13 22 3 169 484 9 39 66 286 
10 24 3 100 576 9 30 72 240 
18 30 2 324 900 4 36 60 540 
16 28 3 256 784 9 48 84 448 
15 18 2 225 324 4 30 36 270 
20 17 2 400 289 4 40 34 340 
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17 19 3 289 361 9 51 57 323 
19 20 2 361 400 4 38 40 380 
13 25 3 169 625 9 39 75 325 
15 27 3 225 729 9 45 81 405 
14 29 3 196 841 9 42 87 406 
432 705 82 6514 17117 236 1165 1929 10231 
 
Lampiran 5 
Langkah-langkah perhitungan : 
Perhitungan hasil pengukuran kelentukan togok (X1), koordinasi mata-tangan (X2) dan  
ketepatan round the head drop shoot (Y) 
A. Menghitung rata-rata, dan simpangan baku  
a. Variabel kelentukan togok (X₁) 
 
Diketahui : Σ x₁ = 432  Σ x₁² = 6514  n = 30 
1. Rata-rata x₁  = 
Σ  x₁
𝑛
 
= 
432
30
 
= 14,4 
 
2. Simpangan baku = 
 𝑛Σ  x₁2−(Σx₁)2
𝑛(𝑛−1)
     
= 
 195420 −(432)2
30(30−1)
 
= 
 195420 −186624
870
 
= 
 8796
870
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=  10,11   =  3,179 
 
3. Varians   = 10,11 
 
b. Variabel koordinasi mata-tangan  (X₂) 
Diketahui : Σ x₂ = 705  Σ x₂² = 17117  n = 30 
1. Rata-rata x2  = 
Σ  x₂
𝑛
 
= 
705
30
 
= 24,1 
2. Simpangan baku = 
 𝑛Σ  x₂2−(Σx)2
𝑛(𝑛−1)
     
= 
 30.17117 −(705)2
30(30−1)
 
= 
 513510 −524176
870
 
= 
 16485
870
 
=  18,94   =  4,352 
 
3. Varians  = 18,94 
 
 
c. Variabel Ketepatan round the head drop shoot  (Y) 
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Diketahui : Σ Y = 82  Σ Y² = 236  n = 30 
1. Rata-rata Y  = 
Σ  Y
𝑛
 
= 
82
30
 
= 2,73 
 
 
2. Simpangan baku = 
 𝑛Σ  Y2−(ΣY)2
𝑛(𝑛−1)
     
= 
 30.225−(82)2
30(30−1)
 
= 
 7080 −6724
870
 
= 
 356
870
 
=  0,40   =  0,632 
 
3. Varians  = 0,40 
 
 
 
 
Lampiran 6 
Mencari Persamaan Regresi 
1. Regresi Y ke X₁ 
Diketahui : Σ x₁ = 432   Σ Y = 82  
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 Σ x₁² = 6514   Σ Y² = 236    
 n = 30    Σx₁Y = 1165 
a. =  
(𝛴𝑌)(𝛴𝑋₁2) −(𝛴𝑋₁)(𝛴𝑋₁𝑌) 
𝑛(𝛴𝑋₁2 )−(𝛴𝑋₁)²
 
=  
(82)(6514) − (432)(1165) 
30(6514) − (432)²
 
=
 534148 −503280  
195420 −186624
  
=
30868
8796
 
= 𝟑, 𝟓 
  b.  =
𝑛(𝛴𝑋₁𝑌)−(𝛴𝑋₁)(𝛴𝑌)
𝑛(𝛴𝑋₁²)−(𝛴𝑋₁)²
 
  =
30(1165 )−(432 )(82)
30(6514 )−(432 )²
 
  =
34950 −33424
195420 −186624
 
=
1526
8796
  
  = 𝟎, 𝟏𝟕 
Jadi persamaan regresi Y terhadap X₁ adalah Y = 3,5 + (0,17 X₁ 
2. Regresi Y ke X₂ 
Diketahui : Σ x₂ = 705   Σ Y = 82 
 Σ x₂² = 17117  Σ Y² = 236    
 n = 30    Σx₂Y = 1929 
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a. =  
 𝛴𝑌  𝛴𝑋₂2 − 𝛴𝑋₂  𝛴𝑋₂𝑌 
𝑛 𝛴𝑋₂2 − 𝛴𝑋₂ 2
 
=  
 82  17117 −  705  1929 
30 17117 −  705 2
 
=  
1403594 − 1359945
 513510 − 497025
 
 =  
43649  
16485
 
    = 𝟐,𝟔𝟒 
b. =
𝑛(𝛴𝑋₂𝑌)−(𝛴𝑋₂)(𝛴𝑌)
𝑛(𝛴𝑋₂²)−(𝛴𝑋₂)²
 
=
30(1929) − (705)(82)
30(17117) − (705)²
 
=
57870 − 57810
513510 − 497025
 
=
60
16485
 = 𝟎,𝟎𝟎𝟑 
Jadi persamaan regresi Y terhadap X₂ adalah Y = 2,64 + (0,003) X₂ 
 
3. Regresi ganda Y atas X₁ dan X₂ → Ŷ = b0 + b1x1 + b2x2 dicari dengan rumus 
berikut : 
b0 = Ȳ - b1x1 – b2x2 
b1 = 
  ∑X2 
2    ∑X1 Y  –  ∑X1 X2  ∑X2Y 
  ∑X1 
2   X2 
2  − ∑X1 X2 ²
 
b2 = 
  ∑X1 
2    ∑X2 Y  –  ∑X1 X2  ∑X1Y 
  ∑X1 
2   X2 
2  − ∑X1 X2 ²
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Dimana : 
𝛴𝑌² = 𝛴𝑌² −
(𝛴𝑌)²
𝑛
 
       𝛴𝑋₁² = 𝛴𝑋₁² −
(𝛴𝑋₁)²
𝑛
 
𝛴𝑋₂² = 𝛴𝑋₂² −
(𝛴𝑋₂)²
𝑛
 
𝛴𝑋₁𝑌 = 𝛴𝑋₁𝑌 −
(𝛴𝑋₁)(𝛴𝑌)
𝑛
 
𝛴𝑋₂𝑌 = 𝛴𝑋₂𝑌 −
 𝛴𝑋₂  𝛴𝑌 
𝑛
 
𝛴𝑋₁𝑋₂ = 𝛴𝑋₁𝑋₂ −
(𝛴𝑋₁)(𝛴𝑋₂)
𝑛
 
 
Diketahui : 
Ȳ  =2,73   ΣY =  82 Σ Y² =236       ΣX₁X₂= 10231 
X₁ = 14,4   ΣX₁ = 432 Σ X₁² = 6514        ΣX₁Y = 1165 
X₂ = 24,1   ΣX₂ =705  Σ X₂² = 17006       ΣX₂Y = 1929 
Jadi : 
𝛴𝑌2 = 𝛴𝑌2 −
 𝛴𝑌 2
𝑛
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 = 236 −
 82 2
30
 
 = 236 − 224,1 
 = 𝟏𝟏,𝟗 
 𝛴𝑋₁𝑌 = 𝛴𝑋₁𝑌 −
 𝛴𝑋₁  𝛴𝑌 
𝑛
  
   = 1165 −
 432  82 
30
    
= 1165 − 1180,8  
= −𝟏𝟓,𝟖  
𝛴𝑋₂𝑌 = 𝛴𝑋₂𝑌 −
 𝛴𝑋₂  𝛴𝑌 
𝑛
 
= 1929 −
 705  82 
30
 
= 2049 − 1927 
= 𝟏𝟐𝟐 
𝛴𝑋₁² = 𝛴𝑋₁² −
 𝛴𝑋₁ 2
𝑛
  
= 6514 −
 432 2
30
 
= 6514 −6220,8 
= 𝟐𝟗𝟑, 𝟐 
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            𝛴𝑋₂² = 𝛴𝑋₂² −
 𝛴𝑋₂ 2
𝑛
  
= 17117 −
 705 2
30
 
= 17117 − 16567,5 
=549,5 
𝛴𝑋₁𝑋₂ = 𝛴𝑋₁𝑋₂ −
(𝛴𝑋₁)(𝛴𝑋₂)
𝑛
 
= 10231 −
(432)(705)
30
 
= 10231 − 10152 
=79 
b1 = 
  ∑X2 
2    ∑X1 Y  –  ∑X1 X2  ∑X2Y 
  ∑X1 
2   ∑X2 
2  − ∑X1 X2 ²
 
 =
 17117   1165  −(10231 )(1929)
 6514  17117  −(10231 )²
  
 =  
19941305  – 19735599
111500138  −104673361
 
 =
205706
6826777
 
 = 𝟎, 𝟎30 
 b2 = 
  ∑X1 
2    ∑X2 Y  –  ∑X1 X2  ∑X1Y 
  ∑X1 
2    ∑X2 
2  − ∑X1 X2 ²
 
=
 6514  1929 − (10231)(1165)
 6514  17117 − (10231)²
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=  
12565506 − 11919115
111500138 − 104673361
 
=
646391
6826777
 
= 𝟎, 𝟎𝟗4 
b0  = Ȳ - b1x1 – b2x2 
 = 2,73 − (0,03.14,4) − (0,09.24,1) 
 = 2,73 − 0,432 − 2,169 
 = 0,129 
 
 Jadi persamaan regresi ganda Y atas X₁ dan X₂ adalah Y = 0,129 + 0,03X₁ + 
0,09X₂ 
 
 
Lampiran 7 
Mencari koefisien korelasi, uji keberartian koefisien korelasi 
1. Koefisien korelasi ry₁ 
r =
𝑛𝛴𝑋₁𝑌 − (𝛴𝑋₁)(𝛴𝑌)
 (𝑛𝛴𝑋₁2 −  𝛴𝑋₁ 2)(𝑛𝛴𝑌2 −  𝛴𝑌 2)
 
 =  
30.1165 −(432)(82)
 (30.6514 − 432 2)(30.236− 82 2)
 
 =
36950 −35424
 (195420 −186624 )(6750 −6724 )
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 =
1708
 3131376
 
 = 𝟎, 𝟗𝟔𝟓 
2. Uji keberartian koefisien korelasi 
𝑡ℎ =
𝑟 𝑛 − 2
 1 − 𝑟²
 
 =
0,965 30−2
 1−(0,965)²
 
 =
5,106
 0,069
 
 = 𝟏𝟗, 𝟒𝟑 
Tabel dk = n-2 
   = 30-2 
   = 28 
T tabel  = 𝑑𝑘: 1 −
1
2
𝑋 
   = 28: 1 −
1
2
0,05 
   = 28: 0,975 
   = 2,048  
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Berarti : 
T tabel dengan X=0,05 dk=28 diperoleh tabel sebesar 2,048, karena t hitung 
=19,3 >t tabel = 2,048dengan demikian kita tolak Ho berarti koefisien korelasi 
0,965 adalah signifikan. 
 
 
3. Koefisien korelasi ry₂ 
𝑟 =
𝑛𝛴𝑋₂𝑌 − (𝛴𝑋₂)(𝛴𝑌)
 (𝑛𝛴𝑋₂2 −  𝛴𝑋₂ 2)(𝑛𝛴𝑌2 −  𝛴𝑌 2)
 
 =  
30.1929−(705)(82)
 (30.17117 − 705 2)(30.236− 82 2)
 
 =
57870 −57810
 (513510 −497025 )(7080 −6724 )
 
 =
60
 5868660
 
 = 𝟎, 𝟎𝟐4 
4. Uji keberartian koefisien korelasi 
𝑡ℎ =
𝑟 𝑛 − 2
 1 − 𝑟²
 
 =
0,024 30−2
 1−(0,024)²
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 =
0,126
0,999
 
 = 𝟎, 𝟏𝟐𝟔 
 
 
Tabel dk = n-2 
   = 30-2 
   = 28 
T tabel  = 𝑑𝑘: 1 −
1
2
𝑋 
   = 28: 1 −
1
2
0,05 
   = 28: 0,975 
   = 2,048 
 Berarti : 
T tabel dengan X=0,05 dk=28 diperoleh tabel sebesar2,048, karena t hitung = 
0,126<t tabel = 2,048 dengan demikian kita terima Hₒ berarti koefisien korelasi 
0,024 adalah signifikan 
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5. Mencari ry₁-2 (koefisien korelasi ganda) 
JK (Reg) = b1 ∑x1y + b2∑x2y 
  = 0,030.1165 + 0,094.1929 
  = 34,95 + 181,326 
  = 𝟐𝟏𝟓, 𝟖𝟐𝟔 
 
Ry12    = 𝐽𝐾
 ( 𝑅𝑒𝑔  )
∑𝑌2
 
  =   
215,826
236
 
  =  0,914 
  = 𝟎, 𝟗𝟓𝟔 
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6. Uji keberartian koefisien korelasi ganda 
F = 
𝑟2
𝑘 
1−𝑟2
𝑛−𝑘−1 
 
=
(0,024)²/2
(1 − 0,0242)/30 − 2 − 1
 
=  
0,0005/2
0,999/27
 
=
0,0002
0,037
 
  = 5,405 
 
 F tabel dicari dengan melihat daftar distribusi F dengan cacah predikator = 2 
sebagai pembilang dan (n-k-1) =27  sebagai penyebut didapat F tabel sebesar  3,59 
karena F hitung = 5,405 >F tabel 3,59 , maka koefisien korelasi ganda Ry12 = 0,956 
adalah signifikan. 
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Lampiran 8 
Tabel 13 : Distribusi t 
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Lampiran 9 
Tabel 14 : Distribusi F 
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Lampiran 10 
Dokumentasi 
 
 
Gambar : Peserta Ekstrakurikuler Bulutangkis Jasinga 
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Gambar : Pelaksanaan tes Kelentukan Togok 
 
 
Gambar : pelaksanaan tes kelentukan togok 
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Gambar : pelaksanaan Tes Koordinasi Mata-Tangan 
 
 
Gambar : Pelaksanaan tes Rou 
nd The Head Drop Shoot 
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Lampiran 11 
Surat – Surat 
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